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La préparation de ce numéro a été confiée à Lise GAUVIN.
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Université de Montréal.
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Couverture : Reproduction d'une gouache d'Alfred Pellan, intitulée
Fabien, créée pour la Nuit des rois, pièce de Shakespeare jouée par les
Compagnons de Saint-Laurent au Théâtre Gesù, à Montréal, en 1946
(format original : 56,5 x 36 cm).
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